



ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА СИНТАЗЫ-NO 
НА ЛИХОРАДОЧНУЮ РЕАКЦИЮ И ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД 
НОЦИЦЕПТИВНЫХ РЕФЛЕКСОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ У КРЫС
The aim of the said work was studying distinctive features of maturing NO-dependent brain sys­
tems of birds in their early postnatal ontogenesis.
In the course of experiment it was found out that by the 141h day of their life chicks had completed 
the functional maturing of NO-dependent mechanisms in ontogenesis. This fact is supported by mor­
phological studies revealing formation of the main features at distribution of the nerve cells, which 
comprise NOC in the hypothalamic region, in the period between the 5th and the 10,h day of life.
Полученные в последние годы данные свидетельствуют о том, что син­
тезируемый нервными клетками структур ствола головного мозга монооксид 
азота участвует в центральных механизмах терморегуляции [1]. В условиях 
гипертермии, вызываемой пирогенами, NO может участвовать в централь­
ных механизмах терморегуляции как один из компонентов эндогенной анти- 
пиретической системы [2]. Также показано, что NO может являться одним из 
медиаторов в передаче ноцицептивной информации и при определенных 
условиях принимать участие в развитии гиперальгезии [3,4]. В настоящее 
время также не вызывает сомнений, что NO способствует развитию струк­
туры и функции центральной нервной системы. Известно, что у млекопи­
тающих в раннем постнатальном онтогенезе появление нервных клеток, со­
держащих синтазу NO в отдельных структурах гипоталамуса, совпадает по 
времени со становлением терморегуляции как системной функции [5,6,2,7].
Таким образом, представляло интерес изучение влияния ингибирования 
синтазы NO в неонатальном периоде на становление терморегуляции и на 
развитие нервных структур, вовлеченных в ноцицептивную систему.
Материалы и методика
Эксперименты выполнены на 32 крысах линии Wister. Первой группе жи­
вотных двукратно на первом и третьем днях жизни вводили подкожно инги­
битор NO-синтазы (L-NAME) в дозе 0,5 г/кг. Второй группе (контрольной) 
также двукратно и в те же сроки вводили в дозе 0,5 r/кг стереоизомер 
L-NAME, не вызывающий ингибирования NO-синтазы (D-NAME). Когда жи­
вотные достигали двухмесячного возраста, им для измерения температуры 
тела вживлялись телеметрические датчики. Лихорадку вызывали внутри- 
брюшинным введением липополисахарида E.coli в дозе 50 мкг/кг. Для вос­
произведения общепринятой методики эмоциональной ориентировочной 
реакции, сопровождающейся повышением температуры тела, крыс поме­
щали в «открытое поле» [8]. При достижении животными трехмесячного 
возраста проводилось определение латентного периода рефлекса отдерги­
вания хвоста [9].
Результаты и их обсуждение
Опыты показали, что выраженность первой фазы лихорадочной реакции 
на эндотоксин у животных, которым вводился L-NAME, не отличается от та-
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ковой у контрольных животных (рис.1). Однако во второй фазе температура 
тела крыс, которым вводился L-NAME, была выше приблизительно на 
0,5°С, чем у крыс контрольной группы (см.рис.1). Лихорадка при эмоцио­
нально-ориентировочной реакции в “открытом поле” была сходной. В 
экспериментах также показано, что у трехмесячных животных при введении 
L-NAME в первые дни жизни пороги болевой чувствительности были досто­
верно (р<0,05) ниже, чем у животных, которым вводили D-NAME, что свиде­
тельствовало о развитии гипералгезии в этот период наблюдения (рис.2).
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Рис.1. Влияние ингибирования синтазы NO в неона­
тальном периоде на развитие лихорадочной реакции 
при введении липополисахарида E.coli (50 мкг/кг) у 
крыс: * -  р<0,05; 1 -  L-NAME1 2 -  D-NAME
Рис.2. Влияние ингибирования син­
тазы NO в неонатальном периоде на 
латентный период рефлекса отдер­
гивания хвоста у крыс: 4 -  р<0,05; 1 -  
D-NAME, 2 -  L-NAME (л=4)
Таким образом, ингибирование синтазы монооксида азота в неонаталь­
ном периоде проявляется у взрослых животных более выраженной лихора­
дочной реакцией, вызываемой пирогеном (внутрибрюшинным введением 
эндотоксина), в то время как выраженность гипертермии в обеих группах 
крыс при эмоционально-ориентировочной реакции не изменялась. Пролон­
гированный эффект ингибитора синтазы монооксида азота на выражен­
ность ноцицептивных рефлексов свидетельствует о вовлечении моноокси­
да азота в формирование ноцицептивных систем в постнатальном периоде.
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РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ И 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПОРОШКОВОЙ ФОРМЫ ПОЛИКАПРАНА
The specific pharmacological activity and toxic properties of the powdered form of polycapran 
were studied. It was established that the powdered form of polycapran stops capillary and parenchi­
matous bleedings effectively and does not promote development in the organism of the undesirable 
side phenomena.
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